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APRESENTAÇÃO
Eis mais uma edição da Revista Textos & Debates do Centro de Ciências Huma-
nas da UFRR que, em cada nova edição, recebe mais contribuições e vai se consoli-
dando como um importante periódico na grande área das Ciências Sociais.
A mudança para o formato digital, tendência que está sendo seguida pela grande 
maioria dos periódicos nacionais e internacionais, faz parte do esforço de tornar a 
Revista um espaço efetivo de divulgação dos conhecimentos produzidos em diversas 
e importantes instituições do país, e que valoriza a pesquisa acadêmica na área de 
Ciências Humanas, de forma interdisciplinar.
Assim, esperamos cumprir com o principal objetivo da Revista que é estimular 
a produção acadêmica e científica e garantir aos professores, pesquisadores e estu-
dantes da UFRR e de outras instituições do país um espaço adequado para publicar 
seu trabalho. 
Nesse número os artigos publicados apontam para enfoques relacionados a 
questões de migração internacional, educação de crianças bolivianas na região de 
fronteira do Brasil com a Bolívia, educação superior em missões argentinas, a ocupa-
ção portuguesa no Vale do Rio Branco, visão de mundo e perspectivas de trabalhado-
res na região amazônica, relações sociopolíticas entre os indígenas Yanomami, entre 
outros, o que demonstra sua relevância não apenas na academia, mas também para 
a sociedade. Apresentamos, enfim, uma gama de assuntos que esperamos contribua 
para aprofundar as discussões entre alunos, pesquisadores e demais interessados. 
Agradecemos todos os pesquisadores que enviaram seus trabalhos para a publicação 
desse número, desejando a todos uma boa leitura. Reforçamos o convite aos inte-
ressados em contribuírem com suas produções acadêmicas nas próximas edições da 
Revista.
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